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P R O B L E M A S D E L C A M P O 
En la actual crisis de producción 
agrícola destaca uno que nos con-
cierne especialmente, y es el de la 
remolacha y el azúcar. En «Arriba» 
del pasado día 7, encontramos un 
bien documentado artículo de A. Gar-
cía Romero, que trata de este pro-
blema, y que por su interés vamos a 
extractar. 
«Siempre es sensible, dice, que 
escasee un artículo de primera nece-
sidad, y resulta más lamentable en 
este caso, porque la remolacha no 
es, cual el algodón y el tabaco, un 
cultivo «ísuevo», siempre de lenta y 
limitada difusión. La remolacha azu-
carera se cultivaba antes de 1936 
puede decirse que en casi toda Espa-
ña: más de 30 provincias, y la super-
ficie dedicada a esta planta-raíz (muy 
cerca de 120.000 hectáreas), resultaba 
excesiva. 
»No sólo se cubrían nuestras ne-
cesidades, sino que, a pesar de la ley, 
en realidad de restricción, había un 
sobrante que ciertos años, y sobre 
todo para algunas Empresas, resultó 
sgobiador. Por dicho sobrante pre-
cisamente, y a pesar de lo que arre-
bataron y destrozaron los rojos, tuvi-
mos azúcar en España hasta finales 
de 1939. 
| »Pero las cosechas de los últimos 
años fueron muy cortas: aunque las 
regiones de más importancia azuca-
rera quedaron en la llamada zona 
nacional y no estuvieron, por dicha 
causa, tan afectadas por la guerra; 
aunque se trata de un cultivo muy 
conocido, «familiar» entre los labra-
dores, y de producción contratada de 
antemano a las fábricas, con estima-
bles beneficios en la mayoría de los 
casos. 
«Falta, azúcar, y debe sembrarse 
más remolacha. La cosecha del año 
último representó sólo y aproxima-
damente el 32 por 100 de nuestra 
demanda. 
«¿Razones de la rápida caída de 
este cultivo? Estimamos que las prin-
cipales son dos: la competencia de 
otras plañías y la insuficiencia de 
los precios. 
^ «Cultivos que antes apenas supo-
nían en nuestros regadíos, han alcan-
zado en poco tiempo gran desarrollo. 
Las tierras que, algo fatigadas por 
la repetición de la remolacha, iban 
dando cosechas sucesivamente me-
nores, acogieron pródigamente a 
otras especies vegetales que rinden 
más y se pagan mejor: patatas, judías, 
hortalizas, lino, cáñamo, tabaco, 
maíz, algodón... 
»Por eso se teme que no aumenten 
en la medida que hace falta las tie-
rras «puestas » de remolacha... 
»E1 precio actual de la tonelada de 
remolacha, unas 110 pesetas como 
promedio en fábrica más próxima, 
con portes y otros gastos de cuenta 
del agricultor, no basta, para decidir 
a grandes ampliaciones en la siem-
bra. Cuando en Octubre próximo, la 
comisión arbitral trate del problema, 
es de suponer que mejore los precios 
para la siembra venidera. 
»La remolacha azucarera, que no 
sólo procura azúcar, sino pulpas, 
melazas y otros residuos de gran 
valor en la alimentación del ganado, 
reclama en estos momentos una 
atención especialísima. Por parte 
del Estado y por parte, también, de 
los cultivadores. Necesitamos dispo-
ner por ^ño de unas 300.000 tonela-
das de azúcar. Que deben salir total-
mente de remolachas procedentes de 
los campos de España.» 
Palrona Sania Eufemia 
Mañana lunes, 16 de Septiembre, 
será fiesta local con motivo de la fes-
tividad de Santa Eufemia, virgen y 
mártir, Patrona de esta ciudad, en 
cuyo honor se celebrará solemne fun-
ción votiva. El Excmo. Ayuntamiento 
saldrá de la Casa Consistorial, bajo 
mazas, a las nueve y media, llevando 
el histórico pendón de la ciudad, y en 
la plaza de San Sebastián se le unirá 
el Clero, conduciendo la reliquia de 
la Santa Patrona hasta la iglesia de 
su advocación. 
Acto seguido dará principio la so-
lemne función religiosa que el Exce-
lentísimo Ayuntamiento costea a su 
Santa Patrona, estando el sermón a 
cargo del M. R. P. Sérafín del Sagra-
do Corazón de Jesús, ministro de los 
PP. Trinitarios. 
En el mismo día empezará la nove-
na de la santa, con Jubileo circular a 
las seis y media de la tarde. 
Hay concedida por Su Santidad la 
bendición apostólica para esta ciudad 
e indulgencia plenaria a todos los 
fieles visitando esta iglesia el mismo 
día 16, y se dará a besar la reliquia 
de la santa. 
La «Y» simbólica 
Con motivo de la concesión de ia 
«V» colectiva a varias camaradas de 
la Sección Femenina. 
Es la y de Isabel materna, funda-
dora, por la que Fernando tomó el 
Yugo, símbolo también de conjun-
ción, símbolo matrimonial y discipli-
nario de su gobierno, mientras que-
daban para Isabel las Flechas de la 
F vir i l , bien trabadas en haz a un 
tiempo concilladas y ofensivas. 
Es la Y la más alta distinción de 
las Falanges Femeninas. Es la re-
compensa concedida a las camara-
das por méritos y comportamiento 
heroico; !a Y concedida a las Caídas, 
a las Secciones Femeninas, que se 
destacaron durante el Movimiento. 
Porque es la Y letra que une y 
agrega aquellas cosas medias que en 
soledad parecían, que separadas 
dejarían deshabitado el mundo y 
secas las almas. Y no es nuestra 
voluntad, como tantas veces lo ha 
sido en irritadas voces de mujeres, 
una voluntad de independencia, de 
incisión, de robinsonismo femenino; 
como no lo es tampoco de humilla-
ción, de deseníimiento o de abando-
no del destino que por mitad—en la 
Patria, en el hijo, en Dios—nos co-
rresponde. Es la nuestra la voluntad 
de cumplir una misión de compañía, 
de amoroso complemento c integra-
ción del hombre, y elevación sacra-
mental de las dos mitades de la 
redonda tarea común. 
BL BRHJ 0 6 AKTI 
3 A R E R G A R A " ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
Por ser m a ñ a n a 16, día de Santa 
Eufemia, fiesta loca!, se ha aplazado 
nasta el martes 17 la recogida de! 
papel inútii. 
C a d a kilo de papel inútil que se 
recoja significa cuarenta c é n t i m o á 
para los huér fanos de guerra acogi-
dos por la Diputac ión Provincial, 
Eianii Gurviíis M m 
m m m ñ n m 
Exmatrona del Hospital Civil de 
Málaga. 
!V1 e r e c i I l a s . 4 3 
[ M n de ÍDÍO, reglas, escuadras, papel 
de dibujo; carpetas es-
critorio y legajos, secantes, plumas, LIBRE-
TAS ESCOLARES, lápices, gomas en In-
fante, 122. 
En ei Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado viernes celebró el Excelentí-
simo Ayuntamiento su acostumbrada 
sesión, presidiendo el señor alcalde acci-
dental, don Luis Moreno Pareja-Obregón, 
y con la asistencia de los señores Casti-
lla Miranda, Herrera Rosales, Miranda 
Roldan, Blázquez de Lora y Cuadra Bláz-
quez, asistidos por el secretario, señor 
Pérez Ecija, y por el interventor, señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Queda la Corporación notificada de 
fallos contenciosos sobre personal. 
Se acordó abonar gastos de entierro 
por fallecimiento del músico José Ruano 
Bordas (q. e. p. d.) 
Queda sobre la mesa una petición del 
conserje de la Escuela de Artes y Oficios 
sobre casa-habitación. 
Se acuerda el cobro escalonado de 
créditos viejos a favor del Municipio; se 
solicita informe sobre la situación jurídi-
ca del Palacio de Nájera; se adquieren 
unos ejemplares para escuela de una 
edición patriótica, y se acuerda que pasen 
a informe de la Dirección del Instituto las 
peticiones de estudiantes para que se les 
faciliten libros de texto. 
En asuntos urgentes se resuelve, de 
conformidad con el informe del arquitec-
to, suspender las obras que para una 
construcción de nueva planta ha comen-
zado don Francisco Jiménez González, en 
la calle Juan Adame, y sitio próximo a 
Paseo del Generalísimo, hasta tanto no 
llene los requisitos reglamentarios, y se 
acuerda conceder una subvención de 150 
pesetas a don José Calache Romero para 
la publicación de una guía turística, co-
mercial e industrial de Málaga y pro-
vincia. 
EíteorieMírpflelasReiiiBis 
Terminaron los cultos celebrados en 
honor de nuestra Patrona la Stma. Vir-
gen de los Remedios, con las solemnes 
funciones religiosas que tuvieron lugar 
el pasado domingo. 
Por la mañana , a las once, se celebró 
una misa solemnísima, con asistencia de 
la Excraa. Corporación Municipal que, 
precedida de maceros, llegó a las puer-
tas del templo, donde fué recibida por la 
Venerable Esclavitud. 
Autoridades y municipes, invitados y 
esclavos, pasaron a ocupar el estrado, y 
seguidamente dió comienzo la función 
votiva tradicional, no interrumpida en 
los años nefandos del ^laicismo oficial, 
aunque a ella no concurriera .«oficial-
mente» el Ayuntamiento. 
La presidencia estuvo integrada por el 
digno comandante militar, capitán de la 
Guardia Civil, don José Morazo Morazo; 
el alcalde accidental y. jefe local del Mo-
vimiento, don Luis Moreno Pareja-Obre-
gón, y el juez del partido, don Daniel 
Gálvez Cuadra. Ocupan asiento también, 
don José Castilla Miranda, don Manuel 
Cuadra Blázquez, don Gustavo Miranda 
Roldán y don Carlos Blázquez de Lora, 
gestores municipales; don Antonio Arjo-
na de la Rosa, secretario especial del al-
calde; don Rafael Pérez Ecija, secretario 
municipal y don Diego Sánchez de Mora, 
interventor de Fondos; alférez secretario 
de la Comandancia Militar, don José Mi-
randa Podrígucz; teniente de la Guardia 
Civil, jefe de línea, don Francisco Andra-
de; secretario de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N . S., don Car-
los Lería Baxter; jefe de Milicias, don 
Francisco Ruiz Burgos; delegados de 
Administración, don Ramón Sorzano 
Santolalla; de Sanidad, don Antonio Gál-
vez Cuadra, y del S. E. M., don Manuel 
González Danza. La Venerable Esclavi-
tud estaba representada por el esclavo 
mayor, don Luis Moreno Fernández de 
Rodas y miembros de la misma señores 
don Fernando Moreno Ramírez deArella-
no, don Rafael Jiménez Vida, don Anto-
nio García Gálvez, don José de Lora 
Pareja-Obregón, don Manuel Blázquez 
de Lora don José Delgado Gómez-
Quintero, don Jerónimo Moreno Jiménez 
y don José Moreno de Rojas. En las na-
ves del templo la concurrencia era muy 
numerosa. 
En el altar mayor aparecía la Stma. 
Virgen con hermoso manto grana, ro-
deada de plantas y luces. Ofició la santa 
misa el señor vicario arcipreste, don Ra-
fael Corrales Guerrero, que tenía por 
diácono a don Juan Ramos Jiménez y 
subdiácono a don Pedro Pozo Soria. -
A l llegar al Evangelio, subió al pulpito 
el R. P, Serafín del Sagrado Corazón de 
Jesús, superior de los Trinitarios, quien 
pronunció un hermoso panegírico de la 
Santísima Virgen. 
Siguió la misa, que fué cantada por un 
notable coro femenino y armonizada por 
selecta capilla musical, y una vez termi-
nada, y en la sacristía d é l a iglesia la V. 
Esclavitud, obsequió con vino y dulces, 
como tradicionalmente lo hace, al Ayun-
tamiento e invitados. 
Por la tarde se celebró la última fun-
d ó n de ia novena con una concurrencia 
mayor que en las anteriores tardes, re-
sultando muy brillante. Terminó con so-
lemne salve, procesión claustral, reserva 
y responso, oficiando el señor vicario 
ayudado por los señores Pozo y Ramos. 
Dr. Greprio íliii2 Gi3É 
ESPECIALISTA EN 
Enfermedades de los Ojos 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
¡Hay que uniformar a los 
Varias veces, cuando hemos asistido a-
un desfile de las Organizaciones Juveni-
les en nuestra capital o, sin ir tan alto, 
en algunas ciudades de categoría igual a 
la nuestra, hemos sentido la emoción y 
el orgullo de ver cómo se está formando 
la España del mañana, la de sentido fuer-
temente nacional y patriótico, que unirá 
a la gloriosa tradición del pasado, las 
ideas renovadoras del Movimiento nacio-
nal-sindicalista. 
Y en esos desfiles, conjunción de orga-
nización y disciplina, donde se presentan 
admirablemente "equipadas las fuerzas 
en preparación, hemos de ver un índice 
que señala el patriotismo de las ciudades 
que buscan el j e s urgir de ia Patria como 
anhelo límite o fin último de sus aspira-
ciones. 
Estas manifestaciones externas de sen-
tido nacional son extremadamente débi-
les en Antequera, sin que ello quiera de-
cir que nuestra ciudad no vibra al uní-
sono en el concierto de las ciudades re-
gidas por el Caudillo. 
Antequera ha demostrado siempre su 
amor a España y con este motivo paten-
tizará aún más su fe en el porvenir y su 
esperanza en esos «flechas de Falange», 
que nos t raerán siglos de gloria y de 
grandezas. 
¡Hay que uniformar a los «flechas»!— 
hemos oído decir y nosotros suscribimos 
la frase. 
Nada representa el importe de un uni-
forme para la persona pudiente y el 
«flecha» vestido de falangista se conside-
ra más hombre, más merecedor al título 
de español y hasta su conducta la atem-
pera al sentido de su organización, ha-
ciéndose más dignos y mejores. 
Aun cuando ya hemos recibido algu-
nos donativos por el importe de un uni-
forme o de varios, no procedemos a su 
publicación hasta el número próximo en 
que esperamos poder dar a la Prensa un 
gran número de ellos. 
El costo aproximado de un uniforme 
asciende a cincuenta pesetas. 
Los donativos pueden hacerse efecti-
vos en la Secretaría de Falange, de cua-
tro a seis de la tarde, o en el Banco His-
pano Americano en la cuenta corriente 
abierta al efecto. 
Wl S S L D E 
DE L O S F E R R O C A R R I L E S 
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CIlDlGi LOPEZ UREfll 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X - : - D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (juntó al Cine Tórcal) 
T E H - S L F O ÍSSO 102 
N O T I C I A S VARIAS 
B O D A S 
£i pasado domingo, a las doce, tuvo 
lugar-eo ia iglesia parroquia! de San 
Se bastián, el enlace matrimonial de la 
señorita Araceii García Somosurras con 
el empleado del Banco Hispano Ameri-
cano don Francisco Martin Cuéslar. 
Bendijo la unión el presbítero don 
Fetmín del Casiilío, y fuíron padrinos 
don Francisco Martín y su esposa doña 
Trinidad Cueilar, padres del contra-
yente. 
Por parte de éste, fueron testigos don 
Francisco Cordón y don José María 
Atisnza, y por la de la novia, don Mi-
guel Cañas y don José Somosierras. 
La nueva pare ja marchó a Sevilla y 
otras capitales. Reciba nuestra enho-
rabuena. 
— E n la casa át la novia se cálebró en 
la mañana de ayer la boda de !a señorita 
Victoria Muñoz Arjona, con don Pedro 
de ia Cámara García. 
Ante un bonito altar leyó a los novios 
ia epístola de San Pablo el R, P. Raíecl 
de El Carpió, actuando de padrinos 
doña Mercedes Arjona, viuda de Muñoz, 
madre de la desposada, y don Salvador 
de la Cámara González, padfe del novio. 
Firmaron el acta como testigos, don 
Salvador Muñoz Checa, don Juan Espi-
nosa Pérez, don Alfonso Arjona Gutié-
rrez y don Antonio Arjona de la Rosa, 
por parte de la novia, y por la del con-
trayente, don José Garda-Berdoy Carre-
ra, don Francisco y don José de la Cá-
mara García y don José de la Cámara 
Jiménez. 
La boda se celebró en familia por 
reciente luto, y los novios marcharon de 
viaje con dirección a Granada, ^Madrid 
y otros puntos. 
Deseamos larga luna de miel a! nue-
vo matrimonio. 
— E n la mañana de hoy tendrá lugar 
en la iglesia parroquial de San Pedro, el 
enlace matrimonial de la señorita Car-
mela Potras Üiaz, con el sargento de 
Regulares don Pedro Górriz Sanz, sien-
do apadrinados por ios hermanos de la 
novia doña Josefa, que con ta! motivo 
ha venido de Córdoba, y nuestro amigo 
don Manuel. 
Actuarán como testigos don Manuel 
Chaves Jiménez y don josé Moreno 
Martín. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
toda clase de venturas, marchará a 
Cuenca y otras capitales, regresando 
después a Ceuta, donde fijará su resi-
dencia. 
B O D A S , B A U T I Z O S , R E U N I O N E S 
Una casa especializada en embotellados 
d.- vinos, coñac, sidra Champán, aguar-
dientes y licores, General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
Busca en tu domicilio o en tus ofici-
nas o talleres el papel inútil y tenlo 
preparado para cuando llegue a reco-
gerlo Falange Femenina. España lo 
necesita. 
P E T I C I O N D E MANO 
Por don Manuel García Berdoy y 
señora y para su hijo don Manuel, ha 
sido pedida la mano de la señor-íta Lola 
Gouzáitz Aviléi-Casco. 
La boda se celebrará próximamente. 
O F R E C I M I E N T O 
E l nuevo padre guardián del conven-
to de PP. Capuchinos de esta ciudad, 
fray Claudio de Trigueros, ha tenido la 
atención de dirigirnos atento besalama-
no, ofreciéndosenos en ei cargo. 
Correspondemos, poniendo a su dis-
posición nuc&tias columnas y ofrecién-
donos particularmente para cuanto po-
damos serie útiles. 
Dr. Ortiz ü e L a n z a o o r i a 
Méjico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Initituto 
de Higiene. 
Lados, 3, 1° :: Teléfono 3873 
M Á L. A Gi A 
| Carpetas papd y jobrej : 
! 5 pliegos y 5 sobres forrados, desde 0'30. Bloc 
. de ItO hojas rayadas, papel de carias suelto y 
sobres blancos y color, en Infante, 122. 
Sanatorio de ios Remedios 
ir. J i m é s e z ley i ia 
CIRUGÍA G E N E R A L 
«S A R E: A , 13 V I S 
N O T A D E L A ALCALDÍA 
Por esta Alcaldía ha sido clausurado 
el estabiecimiento de Gabriel Rico G a -
leote, como reincidente en el exceso de 
agua comprobado en la leche que cx-
ptnde. Además de ser detenido, ha 
sido multado con cien pesetas, y ha he-
cho efectivo un donativo de 500 pese-
ras a favor de ia Gota de Leche. 
A L G O Q U E MEJORARÁ S U S 
comidas, y realzará el gusto de^sus pla-
tos: los selectos vinagres que venden en 
General Sanjurjo,8 (antes Diego Ponce). 
P O S T A L E S D E I M A G E N E S 
Se han recibido ya las postales de 
las imágenes antequeranas más venera-
das, o sea ias del Señor de la Salud y de 
las Aguas, Vírgenes de la Paz, del Soco-
rro, del Consuelo, de la Soledad y de 
los Dolores, Señor del Mayor Dolor, 
Jesús Nazareno de «Arriba», Dulce 
Nombre de Jesús, Niño Perdido, Santo 
Rostro de la Verónica y Ntra. Sra. de 
los Remedios, Patrona de'Antequera. 
Son magníficas reproducciones en 
heliograbado, siendo el precio de cada 
postal, 50 céntimos.—Para revendedo-
res, precio especial.— hilante, 122. 
También están de venta en Librería 
«San José», y estancos de doña Consue-
lo Miranda y don Amador Ruiz, en 
calle Infante don Fernando. 
Q U I N T A S 
Por desconocerse el domicilio del 
mozo del alistamiento de esta ciudad 
para el reemplazo de 1934 Miguel 
Moreno Pozo, se le cita por medio de 
la presente a fin de que comparezca a 
ia brevedad posible en el Negociado de 
Quintas de este Exctr.o. Ayuntamiento, 
pudiendo hacerlo .asimismo un familiar 
o vecino que lo conozca. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Mcrecillas, 72. 
— Plgfau 4.1 E L SOL D E ASTTEQÜHM 
AGENCIA DE P R É S T A M O S P A R A E L 
BAt^CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Ubres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. :::::::::":::::::::::::: 
I N / I I G U E L . A r M C S E L . O R T I Z X A L L - O 
CORREDOR DÉ COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A Especería, 17 Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14,—Antequera. 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
E l papel inútil que tienes en tu c a s a 
y que no te sirve para nada, lo ne-
cesita E s p a ñ a . Entréga lo a Falange 
Femenina y d e m o s t r a r á s tu amor 
a la Patria 
D E F Ú T B O L 
Por la Federación Regional de Fútbol 
ha sido designado nuevo presidente 
del Club Deportivo Antequerano, nues-
tro querido co aborador Juan Muñoz 
Avijés que en la Junta saliente desem-
peñaba ei puesto de secretario, y a! cual 
felicitamos. 
E n visita de inspección y con el fin 
de cambiar imprrsiones coa el nuevo 
presidente del C . D. Antequerano, 
anoche llegó a nuestra ciudad el señor 
presidente de la Federación Regional de 
Fútbol, doctor don Antonio Calderón, 
acompañado de oíros señores federati-
vos y del presidente dei Colegio Regio-
nal de Arbitros don Manuel Ocaña, 
quienes después de girar una visita a 
nuestro campo de deportes han conti-
nuado su viaje a Málaga. 
Los ilustres visitantes marchan bien 
impresionados de nuestra ciudad y es 
de esperar que ello redunde en benefi-
cio del fútbol antequerano, tan necesi-
tado de comprensiones y ayudas ahora 
que vuelve a los campeonatos oficiales, 
en donde aspira a desempeñar un buen 
papel. 
De paso para Granada anoche llega-
ron a nuestra ciudad los equipiers del 
Sevilla F. C . y directivos que les acom-
pañan, y esta mañana habrán continuado 
su viaje para aquella capital. 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o ídos . 
SoüSQita; as ii a í y de 3 a § tarüe 
Infante D. Fernando, 152 
V E R B E N A S 
Según anunciamos en el número 
anterior, se celebró una verbena en la 
noche del sábado 7, víspera de la festi-
vidád de Ntra. Sra. de los Remedios, 
que tuvo por lugar el patio central de la 
Casa Ayuntamiento. Un exorno muy 
vistoso y muchas luces de colores entre 
los árboles del jardín, daban grato 
aspecto a la fiesta, que fué amenizada 
por la Banda Municipal 
Fué muy selecta la concurrencia y la 
velada transcurrió gratamente hasta ia 
madrugada. 
También se verificó, en la noche del 
domingo, una brillante verbena en el 
centro del paseo del Generalísimo, 
ttnicn Jo innumerable concurrencia. 
La pista de baile, muy i umir.ada, se 
vió siempre llena de parejas, prolongán-
dose la liesta hasta la madrugada. 
LA C A R R E R A C I C L I S T A 
El domingo anterior se celebró la 
carre ra de campeonato ciclista de Mála-
ga y provincia, organizado por ia Agru-
pación Ciclista Malagueña. 
La primera etapa ^Málaga-Antequera 
fué ganaefa por el corredor Miguel Sáez, 
seguido a poquísima distancia por Ca-
yetano Martin, t n 2 horas, 18 minutos y 
10 segundes. ^ -
La llegada de ios corredores a la 
meta, situada frente a la puerta del 
Ayuntamiento, fué presenciada por mu-
cho público, que los ovacionó. 
Después de un dt scanso de una hora, 
emprendieron aquéllos el regreso a Má-
laga, resultando vencedor absoluto de 
la carrera el meiülense Cayetano Martín, 
que invirtió en el recorrido ^ 4 h., 29 m., 
10 s.; subeampeón José Nadal, y Miguel 
Sáez en el tercer puesto. 
B L O C D E C A R T A S 
rayadas; sobres, tarjetas, libretas escola-
res, estampas, recordatorias, recibos da 
casa, vales, se venden en Infante, 122. 
Se hacen impresos ei» * E l Sig o XX». 
Socios del C. D. Antequerano, aficiona-
dos todos: Sin más méritos que mi entu-
siasmo ni más título que un acendrado 
amor a esta Sociedad Deportiva que vi 
nacer y prohijé cón otros compañeros 
entusiastas, las autoridades deportivas 
han echado sobre mis hombros la pesa-
da carga de asumir ei timón de la nave 
para llevarla a buen puerto. El momento 
no podía ser más crítico. Todos vosotros 
sabéis los arduos problemas que hay, 
planteados, girando alrededor de esa 
participación en el campeonato que tanto 
puede significar para el desarrollo del 
deporte antequerano; a vuestra clara in-
teligencia no habrán escapado las difi-
cultades .sin cuento vencidas y las que 
hay que vencer; en fin, todos sabéis que 
es duro el camino y ardua la tarea que 
nos espera, tanto a mí como a mis cola-
boradores. 
Dispuestos a emprender la lucha, pre-
parados a seguir el camino recto que 
nos lleve a la meta deseada, a todos os 
pido que renovéis vuestros entusiasmos, 
que nos prestéis vuestra leal ayuda, y 
estéis dispuestos a las colaboraciones 
que se os pidan. Contando con elio y con 
vuestra bondad, iniciamos nuestra labor 
por Antequera y para Antequera depor-
tiva, encarnada en nuestra joven Socie-
dad. 
¡¡Viva el Club Deportivo Antequerano!! 
VUESTRO PRESIDENTE. 
IV r a 
Herra/es para la construcción, tornillería, 
puntas atrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , 64 y 66 - T E L E F O N O 360 
j ia$e U mucha? ^ J ™ Z 
dustriales al 
oríunas g$ g$tc libro alct^> de 
R A D I O 
por A. Formoso. Nueva edición aumen-
tada, 4ó patentes, 1.028 páginas. 
Abralo, examine sus fórmulas, pida 
catálogo, que nada le cuesta, y verá 
j cómo lo juzgan ministros, la ctiuca pe-
H riodística, químicos, ingenieros, tarma-
; céuticos, industriales y particulares. 
Está a disposición de quien desee 
\ examinarlo en Infante, 122. 
RADIO ELECTRICIDAD 
Acaba de recibirse el n." 19 de esta 
importante revista nacional, necesa-
ria al profesional y al aficionado 
de Radio. 
R E R A R A C I O N E S 
Plaza de S=in Bartolomé, 8 IANTEQUERA 
í 3 ptas., en Infante D. Fernando, 122. 
E L SOL 0 E Af f i rCQUOM 
TORNEO LOCAL DE FÚTBOL 
JNCUENTROS CELEBCÍ.DOS DURANTE LA SEMANA 
Imperio F. C, 0 - OO Juveniles, 13. 
Bobadilla F. C, 1 - Carmen F. C, 2 
CLASIFICACION 
J G P E F C PUNTOS 
Carmen F. C. 
00. Juveniles 
gobadiila F. C. 
Imperio F. C. 
5 4 0 1 19 8 
5 3 2 0 23 8 
6 2 3 1 1011 
6 1 5 0 732 
Hoy termina este interesante torneo con el 
encuentro que disputarán los dos primeros de 
la clasificación, y aunque ésta ya no puede 
sufrir alteración s^ a cual sea el resultado, no 
deja de tener su interés este encueutro que 
significará la solución a una rivalidad entre 
ambos -.quipos que ha ido acentuándose cada 
vez más a medida que el Campeonato ha ido 
desai rollándose. Los muchachos de las OO. 
Juveniles, a quienes la suerte y la falta de 
moral han sido adversas, querrán demostrar-
nos esta tarde que con justicia aspiraban a sel-
los campeones y que son dignos rivales del 
flamante campeón. Esperamos ver, por tanto, 
un reñido e interesante encuentro, digno colo-
fón de esta competición cuyos resultados no 
han podido ser más satisfactorios si se tiene 
en cuenta la improvisación que ha informado 
todo su desarrollo. 
Y digamos algo del campeón. No hay duda 
con respecto a la justicia con que el titulo ha 
sido conseguido por el Carmen F. C. después 
de una actuación plena de regularidad y de 
éxitos. No es ya sólo la valía de su once quien 
les l:;a llegado al triunfo; también las OO Ju-
veniles contaben con un gr^n cuadro y se han 
quedado en la estacada. Ha sido también, y 
sobre todo, una moral y un entusiasmo ilimi-
tado de los muchachos carmelitanos, las cau-
sas principales de ese triunfo que llena de 
orgullo y satisfacción a quienes están ai fren-
te esa organización deportiva. A elks mis 
felicitaciones y a sus jugadores, junto con ellas 
mis buenos votos por que sigan el camino tra-
zaco y el día de mañana, tal vez muy pronto 
sean verdaderos puntales del equipo titular 
que ahora emprende sus rutas campeoniks 
cuajado de elementos forasteros, con el consi-
guiente lastre económico. 
Felicito también o. los restantes equipos que 
han tomado parte en el torneo por la contri-
bución puesta para darle el mayor esplendor 
y éxito deportivo, y les incito a tomar buena 
nota de las enseñanzas recogidas para el 
futuro. 
P E N A L T Y . 
TA I n semanario u poiíiíca, letras arte, 
M econüiíi, aporte, Miaor:-:-:-:-: 
El éxito alcanzado por este periódico en toda 
España es debido a su variada colabora-
ción, entre la que figuran las mejores 
firmas.—50 céntimos en Infante, 122. 
i M m M [aipoüo iiioü de 
P R I M E R A V U E L T A 
22 de Septiembre de 1940 
Real Balompédica Linense-C. D. Antequerano. 
Ecija Balompié - U. Balompédica Norte. 
29 de Septiembre de 1940. 
C. D. Antequerano-Rcijd Balompié. 
U. Balompédico Norte - Real Balompédica 
Linense, 
l . " de Octubre de 1940. 
Real Balompédica Linense - ticija Balompié. 
C, D. Antequerano - U Balompédica Norte. 
S E G U N D A V U E L T A 
6 de Octubra de 1940. 
C. D. Aníequcrano-Real Balompédica Linense. 
U. Balompédico Norte-Ecija Balompié. 
13 de Octubre de 1940. 
Ecija Balompié-C. D. Antequerano. 
Real Balompédica Linense-U. Balompédico 
Norte. 
2C de Octubre de 1940. 
Ecija Balompié - Real Balompédica Linense. 
U. Balompédico Norte-C. D. Antequerano. 
Los partidos se celebrarán en los campos 
de los clubs citados en primer lugar. 
C . D . A í S í T E Q U E I R ^ i M O 
A fin de facilitar el ingreso en nuestro Club \ 
de muchos aficionados que aún no lo han | 
hecho, sin reccírgo alguno, se prorroga hasta | 
el 31 de. Octubre el plazo de admisión de nue- 1 
vas solicitudes de ingreso sin el pago previo \ 
de cuota de entrada, y a partir de dicha fecha | 
toda alta irá acompañada del pago previo de < 
una cuota de entrada de DIEZ PESETAS para ! 
los se dos masculinos y de CINCO PESETAS \ 
para los femenino; e infantiles. Lo que me \ 
satisface hacer público para conocimiento de i 
los interesados. j 
EL SECRETARIO. 
A fin de facilitar a los señores socios la 
retirada de los recibos del mes de Septiembre, 
salidos al cobro con bastante retraso, advierto 
a los mi .mos que desde las once de la mañana1 
de hoy, en el Bar Alameda, y desde las cuatro 
en la taquilla del campo, podrán ; er retirados. 
Asimismo y para conocimiento general 
hago presente que a partir de la fecha sólo 
tendrán acceso libre al campo tanto a los en-
cuentros que se celebren como a los entrena-
mientos de: equipo titular, los socios del Club 
previa presentación del recibo del mes co-
rrespondiente. Quedan exceptuados, por lo 
que se refiere a los enírenamientos, los juga-
dores de los equipos que han tomado parte 
en el torneo local, los que podrán acreditar 
su personalidad mediante la presentación de 
su ficha. 
EL SECRETARIO. 
che de c ra y vaca 
CASA RAMON NAVARRETE 
G i R A i M E l X R O S l C I Ó N 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
Trinidad Grund, 11 .entresuelo - MALAGA 
Tarjetas para felicitación, 
Vibtas de Anttq ¡era, fotos de imágenes, 
etc., etc. en Infante, 122. 
La novillada del 8 
Tuvo lugar en la tarde del domingo an-
terior la novillada anunciada, con gana-
do de Belmente, que nos mandó cuatro 
vaquillas de muy buena estampa, nobles 
y bravitas. 
Presidió la corrida el jefe de la Poücia 
Urbana, don Juan Negrillo Contreras, y 
la entrada fué buena en la sombra y floja 
en el sol. 
La aparición del famoso don Antonio 
Velasco, «El Inventor» fué apoteósica. Y 
durante toda su actuación el público le 
jaleó como era débido. Hizo equilibrios 
en el jamelgo y «filigranas» para clavar 
dos rejones de adorno |y otros dos de 
muerte que no surtieron efecto. Velasco 
dió por cumplida su misión, y la novilla 
pasó a manos del sobresaliente trianero 
José Sáez, que la despachó con brevedad, 
oyendo palmas. 
De los otros tres diestros encargados 
de lidiar sendas novillas, hemos de.desía-
car la actuación de Sebastián Molina, un 
muchacho que hacia su segunda salida 
en el ruedo y por primera vez actuaba 
como matador. Toreó de capa con mucho 
estilo, y después con la muleta estuvo 
valiente, mandando en la res con un do-
minio que sólo precisa de mayor entrena-
miento. Mató si segundo o tercer intento 
y oyó muchas y merecidas palmas. 
Sebast ián Molina, que si no antequera-
no de nacimiento, aquí se lia criado y ha 
vivido siempre, puede llegar a destacarse 
en el arte taurino, si a él se dedica, y es-
peramos verle de nuevojpronío para con-
firmar los augurios :;que se hacen desde 
esta su primera actuación. 
De los otros dos «fenómenos» poco 
tenemos que decir. Que Nicasio es un 
«astro» zapateril «sui géneris» y que El 
Cateto es capaz|de cargarse a un tiburón 
de un esíoconazo.. . 
D E "EL. CAIVJAU" 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
K l L-O, l O F>ESEXAS 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
F I N C A S RÚSTICAS 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tal lo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 \ 
Falange Espafiola Traüícioiialista g délas J .O .XS . 
SECCIÓN FEMENINA 
Camaradas de la Sección Femenina de An-
tequera que la Delegada Nacional autoriza 
para usar la «Y» roja colectiva: 
Victjria Laude Alvarez, Trinidad Cárdenas 
Acedo, Carmen Ríos Guerrero, Pura Alvares 
Ruiz, Eulalia Bastida, Agustina Ruíz Conejo, 
Dolores Espinosa Lena, Carmen Moren te 
Nieblas, Victoria Clavijo, Dolores Ortiz Ríos, 
Angelina Bermúdtz León y Dolores Márquez 
Martínez. 
Dichas camaradas pueden recoger e! carnet 
en la Sección Femenina entregando una foto 
y O'SO ptas. 
C O I N J C I E I R T O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, de nueve a once de la noche. 
1. ° «Si torero quieres ser...», pasódoble de 
Marino. 
2. a «Churumbelcrías», estampa gitana de 
E. Cebrián Ruiz. 
3. ° «Cástor et Pollut», suite B; gavota de 
). F. Rameau. 
4. * «La Dolorosa», selección de la zarzuela 
de F. Serrano. 
5. ° «Ojos verdes», zambra de Mostazo. 
6. ° «Manolete», pas«doble flamenco, de 
Orozco. (Estreno). 
Mañaña lunes, con motivo de ser día de 
nuestra Patrcna Ganadora, habrá concierto 
popular de 9 a 11 noche en la puerta de 
nuestras Casas Consistoriales. 
m U OE .ANTEíJUÉaM 
f f l - « N T E O Ü E R A 
E H T I P O SECO, una verdadera «Crema de Anís» 
T : ; - O DULCE, eJ más exquisito ds los licores 
i E N S U S DOS E S T I L O S , UN LEGÍILVO O R G U L L O DE L A LiCORERÍA NACIONAL. 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
c o r s i c u R s o 
«LAS JOTAS DEL DÍA» 
Si la Dolores fué mala 
la culpa la tuvo un hombre. 
No es sólo en Calatayud, 
en toda España hay • Dolores». 
BLAS MAYOR. 
Dos coronas de laurel 
y una guirnalda de flores 
merece el Cine Torcal 
por la cinta «La Dolores» 
que muy pronto estrenará. 
ROSARIO NARBONA. 
Quien no vea La Dolores» 
si ha nacido en Aragón, 
o es tonto de «capirote» 
o no tiene ni un botón. 
GASPAR TORRES (9 anos.) 
Si vas a Galatayud 
no hables mal de «La Dolores» 
que las mujeres son honradas 
y los hombres son muy hombres. 
k A M A G U . 
Al portero de El Imperio 
le metieron nueve goks 
pensando que en El Torcal 
iban a poner «La Dolores.» 
JOSÉ NARBONA QUESADA. 
Te lo digo, Salvador 
y a ti también, ¡caracoles!, 
que la gente de Aragón 
de lo feo te hace primores, 
y si no vete el domingo 
al cine a ver «La Dolores» 
que es una cinta «Cifesa» 
la mejor de las mejore-;. 
^ ¡Por vía de Napoleón! 
que esa cinta la ha de ver 
aunque tenga que vender 
mañana el acordeón. 
FRANCISCO MARTÍNEZ ORTEG \. 
Des fe hoy queda cerrado el concurso. El 
próxinjo domingo se publicara la jota premia-
da, puliendo el autor recoger el premio en la 
Conserjería de este saión. 
C I N E : T O F ? o A i_ 
«EL ULTIMO ESPIONAJE» 
Por el ambiente «n que se des:irrolld, por la 
magnífica lab^r de sus intérprcNs y de una 
manera especialísima de Giachetti Olivicri; 
por su interesantísimo argumento, que man-
tiene al público en constante te isión, consti-
tuirá un nuevo y resonante éxito para exclu-
sivas Balet y Bla y y el Cine Torcal donde se 
estrena hoy. 
«El último espionaje» es'una película ha-
blada en español de gran actualidad, donde 
se aprecia el heroísmo de unos hombres por 
la salvación de su Patria.—GOG-BALET. 
Para aprender prácticamenta la 
Orfo|rafla 5c l a Lcn|ua Española 
Principales reglas ortográficas, abundantes 
ejercicios, modelos de escritura, etc., por don 
Gerardo Rodríguez García. La mejor ORTO-
GRAFIA DUDOSA, 2,50 ptas. Este y otros 
LIBROS ESCOLARES encontrareis siempre 
en Infante, 122. 
111 TEIÍMIIS! 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 15 reses vacunas; 11 la-
nar, 42 cabríos, 31 de cerda y 26 aves. 
Decomisos: 1 pulmón, 7 hígados y crema-
ción de una vaca y un cerdo. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.246 kilogra-
mos de pescado, 1 139 de almejas y mariscos. 
Decomisos; 30 kilos de pescado y 172 de 
almejas. 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
/4 .rsiTE;QU X o l é f o n o 3S3 
M U E B L & B , D E C Q ñ A C l Ó M 
• A R T E Y C O M F O R T ' 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombreregistrado) 
' A." Gorda * LUCENA 
AG'.M TE EN AMEOUÉflA; CRISTÓBAL AVILA -Mf.«ECILLAS,7 
M é t o d o de solfeo 
por D. Hilarión Eslava; primera y segunda 
parte, en Infante, 122. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Juan José Mancheño Vegas, Manuel Para-
das Romero, Socorro Chacón Rodríguez, José 
Luis Ortiz Podadera, María Silva Jiménez, 
Juan Morales López, María Córdoba Sarnas, 
María Ramos Fernández, Joaquín Madrigal 
Parejo, José Lópt'Z Carvajal, Francisco Cani-
llo Gutiérrez, Trinidad Navas Rojas, Rosario 
Sánchez Ríos, Rcmetíos Pedraza Guerrero. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
D E F U N C I O N E S 
Rosario Oníiveros Rubio, 3 años; Ana Fer-
nández Podadera, 69 años; Gabriel Solís To-
rres, 6 meses; Teresa Santos Guerrero, 68 
años; María Jiménez Jiménez, 2* años; Juana 
FernáHuez Chamizo, 1 año; Enrique Guerrero 
Verdugo, 8 mese&: Lutgarda López Romeu, 81 
años; Juan Rodríguez Beltrán, 50 años; Juan 
Blano Acedo, 3 años; Remedios Núñez 
Gutiérrez, 90 años; Juan Gutiérrez Lebrón, 7 
meses; Antonia Leiva Cañas, 7 meses; José 
Guerrero Lonejo, 1 año; Josefa Gómez Sánchez, 
1 año. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos 14 
Total de defunciones . . . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Miguel Sígales Cartnona, con Carmen 
Sotomayor Artacho.—José González Tortosa 
eon María Corbacho Blspinosa.—Francisco 
Martín Cuéllar, con Araceli García Somosie-
rras.- Francisco Leiva Pérez, con Ana Sando 
val Romero.—Peuro de la Cámara García, 
con Victoria Muñoz Arjoña.—Cristóbal Mu 
ñoz Mulina, con Isabel García Nareo. 
L A C A S T E L L A N A 
Infante, 59 y Cvelar tj C i d , Í • Telefono 362 
Acaba ck recibirse: Melocotón al natural, 
en latas de medio kilo y de un kilo; Mer-
meladas surtidas; Espárragos ; Anchoas 
de Albo; Chocolate en polvo, y Mantequi' 
Ha fina marca «Trineo», en latas de dos 
kilos. 
